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Les Webquests, una metodologia d’aprenentatge cooperatiu, basada en l’accés, el maneig i l’ús d’informació de la xarxa
Jordi Quintana i Elisabet Higueras
Barcelona, novembre del 2007
«On és la saviesa que hem perdut en el coneixement?
On és el coneixement que hem perdut en la informació?»
T. S. Eliot (1888-1965), Choruses from the rock, 1934.
Pròleg
D’uns anys ençà, han anat sorgint interessants experiències educatives innovadores que 
han integrat les tecnologies de la informació i la comunicació en processos formatius, en 
metodologies actives i participatives, i en activitats d’aprenentatge adreçades als i les es-
tudiants.
Aquestes iniciatives i innovacions tenen el seu origen en l’interès del professorat per 
millorar la seva docència i, per tant, l’aprenentatge dels i de les estudiants; en la incorpo-
ració progressiva de les TIC als centres educatius i, en el nostre cas, a la universitat; i en el 
convenciment que la integració d’aquestes tecnologies en la docència pot ser un recurs per 
millorar la qualitat de la formació, pot possibilitar nous espais formatius i pot coŀlaborar en 
la diversifi cació del paper i de les funcions del professorat.
Una de les metodologies que s’està incorporant en la docència universitària amb un 
alt grau d’implicació i satisfacció, tant per part del professorat com de l’alumnat, i que està 
donant bons resultats quant a la millora dels aprenentatges, són les Webquests (WQ).
Les WQ són propostes de treball per als i les estudiants en les quals a partir de la pre-
sentació d’una situació relativa a un tema o més1, i del seu context, es proposa a l’alumnat 
la realització d’un treball o d’un projecte en grup, a partir de l’ús d’informació ubicada bàsi-
cament a Internet, la qual ha estat preseleccionada per garantir-ne la qualitat, i que sovint 
conclou amb una presentació pública.
Els processos esmentats són facilitadors de la transformació de la informació rebuda o 
localitzada i recuperada, en coneixement construït, a partir de la seva contextualització, de 
l’atribució de signifi cats, del contrast i coŀlaboració amb els companys i companyes, i de la 
seva aplicació i utilització pràctica.
1 Una Webquest pot ser temàtica, pluridisciplinària o interdisciplinària.
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De fet, podem considerar el treball amb WQ com una metodologia d’aprenentatge que 
es du a terme en un marc constructivista i de treball cooperatiu (Adell i Bernabé, en línia), la 
qual es basa en la gestió i maneig d’informació, a partir de la localització i cerca guiada per 
la xarxa, i en el seu ús i comunicació.
Aquest tipus d’activitats i tasques cooperatives es poden realitzar autònomament, de 
manera semipresencial o no presencial, tal com succeeix en les modalitats d’aprenentatge 
mixt o híbrid (Rodríguez i Escofet, en línia). Així mateix, són una eina molt adequada per 
a la planifi cació de treballs de l’alumnat, pel que fa a la realització d’activitats no presen-
cials, tant les dirigides pel professorat, com les d’estudi, treball i pràctica autònoma, que 
formen part de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), i que es concreten en els crèdits 
europeus, els anomenats ECTS (European Credit Transfer System), propis del Sistema de 
Transferència de Crèdits Europeu.
D’altra banda, les WQ permeten el treball simultani, integrat i contextualitzat, tant de 
les competències específi ques de cada titulació (acadèmiques o professionals), com de les 
genèriques o transversals (de gestió de temps i recursos, interpersonals, de gestió de la in-
formació, personals i instrumentals) de l’EEES (Bernabé i Adell, en línia; Bernabé, en línia), 
alhora que potencien el desenvolupament de competències en maneig d’informació.
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1Origen de les Webquests i el perquè de la seva efectivitat
Va ser Bernie Dodge, professor de la San Diego State University de Califòrnia, el qui, 
juntament amb Tom March, va proposar per primera vegada el 1995 la realització d’una 
WQ, dirigida a estudiants universitaris, la qual es concretava en un document electrònic 
ubicat a la xarxa, estructurat en diversos apartats seqüencials.
En una entrevista publicada a Education World (Starr, en línia), Dodge va descriure com 
es va sentir el primer cop que va aplicar una WQ dient: «Vaig gaudir caminant al voltant de 
la classe i ajudant quan calia, escoltant el murmuri de les converses mentre els estudiants 
prenien les seves notes i intentaven prendre una decisió. Mai els havia sentit parlar sobre les 
coses amb tanta profunditat i des de tantes perspectives. Aquella tarda em vaig adonar que 
aquesta era una manera diferent d’ensenyar (…), ”and that I loved it!”».
Segons Dodge (en línia, 1995), una Webquest pretén ser «una metodologia per iniciar, 
alumnat i professorat, en un ús educatiu d’Internet, que estimula la recerca, el pensament 
crític i incentiva els mestres a produir materials», els quals «es construeixen al voltant d’una 
tasca atractiva i factible que promou processos de pensament superior d’algun tipus. Es 
tracta de fer alguna cosa amb la informació. El pensament pot ser creatiu o crític, i comporta 
solucionar problemes, fer judicis, anàlisis o síntesis. La tasca ha de ser alguna cosa més que 
respondre simplement preguntes o reproduir el que surt en una pantalla. Idealment, la 
tasca és una versió reduïda d’allò que els adults fan en el seu treball, fora de les parets de 
l’escola» (Starr, en línia).
En les versions actuals, els cinc apartats bàsics de les WQ, organitzats de forma seqüen-
cial, són:
Z La introducció: explicita els objectius i el context de la WQ.
Z La tasca: indica allò que l’alumnat ha de fer, els continguts o producte que ha de crear.
Z El procés: proposa l’organització i planifi cació de la tasca o treball i s’hi indiquen els recur-
sos i documents de consulta en línia.
Z L’avaluació: s’hi inclou algunes taules de valoració i de refl exió.
Z La conclusió: resumeix el que s’ha fet i après.
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Figura 1: Introducció d’una Webquest amb els seus apartats. Autor: X. Laborda (UB).
Per ressaltar: Els cinc apartats fonamentals de la WQ.
Font:
<http://www.phpwebquest.org/catala/webquest/soporte_mondrian_w.php?id_actividad=379&id_pagina=1>.
Aquests cinc apartats seqüencials, amb els fonaments, característiques estructurals, 
metodologia de treball associada i les implicacions que tenen en els processos d’aprenen-
tatge, connecten amb diverses propostes dels anomenats principis del disseny instructiu, 
entre els quals volem destacar la dels Cinc principis de Merrill (2002), els «Firts principles of 
Instruction», que l’autor considera fonamentals per facilitar l’aprenentatge.
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Taula 1: Principis de Merrill (2002) i trets de les WQ.
Principis de Merrill Trets de les Webquests
Problemes: que l’alumnat estigui implicat en la 
resolució de problemes i situacions del món real.
Tasca: està lligada a la realitat i comporta una apli-
cació real de continguts. Ha d’estar contextualitza-
da, ser rellevant i el més real possible.
Activació: que s’activin els coneixements i expe-
riències prèvies rellevants de l’alumnat, com a 
fonaments per als nous aprenentatges de conei-
xements i destreses.
Procés: parteix d’allò que l’alumnat sap i sap fer.
Demostració: que es demostri què és el que s’ha 
d’aprendre.
Tasca: descriu el producte fi nal que l’alumnat ha 
d’elaborar, tant conceptualment, com material-
ment.
Aplicació: que l’alumnat utilitzi i apliqui els seus 
nous coneixements i destreses.
Tasca: comporta la creació de continguts per part 
de l’alumnat, amb l’elaboració d’un material i, so-
vint, amb una presentació pública.
Integració: que l’alumnat integri els nous coneixe-
ments i destreses en el seu món.
Tasca: està lligada a la realitat i comporta una apli-
cació real dels continguts. Ha d’estar contextualit-
zada, ser rellevant i el més real possible.
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2.Fonaments de les Webquests
Els fonaments i referents psicopedagògics de les WQ, tant explícits com implícits, els 
trobem bàsicament en les teories del processament de la informació; en els plantejaments 
constructivistes, i en els construccionistes de Papert (Ackermann, en línia), que incideixen 
en els processos d’aprenentatge mediats tant personalment, instrumentalment, com con-
textualment.
Així mateix, enllacen amb les propostes de desenvolupament de competències, i de 
manera molt específi ca amb les competències informacionals o competències en maneig 
d’informació, o sigui, amb les competències relacionades amb els processos de planifi cació 
(preparació o plantejament); accés (adquisició, recepció, cerca i recuperació, elaboració, cre-
ació…); maneig (gestió, processament, tractament, organització, interpretació, elaboració, 
revisió…), i ús (aplicació, expressió, presentació, comunicació, difusió, transferència…), 
d’informació.
La metodologia de les WQ integra l’ús de TIC, i d’Internet, amb propostes pedagògiques 
actives i innovadores, d’important tradició europea en el primer quart del segle XX (Area, 
2006).
A més, connecta amb el mètode de treball per projectes; amb el de l’aprenentatge basat 
en preguntes, recerques (inquiry) o problemes de Dewey —ABP/PBL (Font, en línia)—; 
i amb la creació de bastides (scaff oldings) de Bruner, enteses com els ajuts educatius que 
el professorat posa a l’abast de l’alumnat perquè aquest pugui avançar millor en els seus 
aprenentatges, i que faciliten la comprensió i l’atribució de signifi cats a la informació, i la 
seva apropiació i internalització.
De fet, la primera bastida de les WQ és el seu propi concepte de «localització guiada 
d’informació» per la xarxa (l’alumnat no ha de cercar la informació, sinó que ha de seleccio-
nar la que és pertinent, d’entre les pàgines preseleccionades pel professorat, per garantir-ne 
la qualitat); la segona, és la tasca que els i les estudiants ha de fer en coŀlaboració amb els 
seus companys i companyes i, per tant, en un entorn d’interacció entre iguals; la tercera, és 
la proposta de producció de continguts per part de l’alumnat, pròpia dels plantejaments 
construccionistes; i la quarta, és l’ús d’eines i recursos tecnològics.
Dodge (2000) proposa l’ús de tres tipus de bastides en les WQ: les de recepció, accés 
o entrada —el que la WQ proposa que l’alumnat faci—; les de transformació o gestió 
—les destinades al maneig i la gestió de la informació i els processos cognitius associats 
que en faciliten la transformació en coneixement—; i les de producció, ús i aplicació o 
sortida —les orientades al que l’alumnat produeix, comparteix i presenta— (González, 
en línia).
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La inclusió, en diversos moments del treball amb una WQ, d’ajuts com els que s’indi-
quen a continuació, pot ser un bon recurs de tipus bastida per ajudar els i les estudiants a 
millorar el seus aprenentatges:
Z Preguntes sobre els continguts i el procés, sobre què s’ha fet i com, sobre el que s’està 
fent i el que falta fer, sobre què i com s’ha après, etc.
Z Suggerir utilitzar eines de representació gràfi ca de la informació, com ara esquemes, di-
agrames, taules, gràfi cs, iŀlustracions, guions iŀlustrats (storyboards), etc.
Z Proposar l’ús de recursos de representació del coneixement com diagrames de fl ux, xar-
xes semàntiques, mapes conceptuals2, etc.
Z Plantejar activitats que impliquin organitzar, comparar, classifi car, ordenar, associar i sin-
tetitzar la informació, entre altres.
2 Vegeu: Eduteka. Del origen de los mapas conceptuales al desarrollo de CmapTOOLS. [en línia]. Fundación Gabriel Piedrahira 
Uribe, Eduteka, 2003 [Consulta: 28 d’octubre de 2007]. Disponible a: <http://www.eduteka.org/Entrevista22.php>. 
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3Apartats o seccions d’una Webquest
Tal com hem comentat abans, les WQ actualment s’estructuren en els cinc apartats se-
qüencials següents, tot i que inicialment Dodge i March en van suggerir sis (Carvalho, en 
línia):
Z Introducció
Z Tasca
Z Procés
Z Avaluació
Z Conclusió
A més, de manera complementària, i per facilitar-ne la identifi cació i l’intercanvi, 
s’acostumen a afegir dos apartats més:
Z Portada, a l’inici de la WQ
Z Guia didàctica, al fi nal
3.1. Apartats fonamentals de les Webquests
Tot seguit, indiquem les principals característiques dels apartats de les WQ i suggerim 
consultar Adell (2004), Area (en línia) i Eduteka (en línia, 2005).
3.1.1. Introducció
La introducció presenta la WQ als i les estudiants i n’indica el tema. Se suggereix que 
aquesta introducció sigui motivadora, que estigui lligada a la realitat mitjançant la presen-
tació o simulació d’una situació real d’ús o d’aplicació dels continguts que es volen treballar, 
i que orienti l’alumnat sobre què haurà de fer.
És aconsellable que sigui breu, clara i engrescadora, i que plantegi alguna pregunta, 
repte, situació o problema per solucionar. És important que impliqui directament l’alumnat 
fent-lo protagonista, i que contextualitzi la tasca que s’ha de fer en el següent apartat, on 
es detalla el treball concret que s’ha de realitzar.
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Figura 2: Introducció d’una Webquest. Autora: M. Yepes (UB).
Per ressaltar: la contextualització de la WQ i la situació real que presenta.
Font: < http://www.phpwebquest.org/catala/webquest/soporte_tablon_w.php?id_actividad=378>.
3.1.2. Tasca
La tasca descriu de manera concisa el producte fi nal que l’alumnat ha d’elaborar, tant 
conceptualment com materialment, i indica què se n’ha de fer (generalment es proposa 
la realització d’una exposició pública). És important que la tasca comporti la creació de 
continguts per part de l’alumnat, que estigui contextualitzada, sigui rellevant i el més real 
possible, original i creativa.
Alguns tipus de tasques per proposar a l’alumnat poden ser: resoldre un problema, fer 
un resum, recopilar informació, argumentar una decisió o posició, dissenyar una campanya 
o una actuació, elaborar un material o un document, redactar un projecte o un informe, fer 
un article divulgatiu o científi c, defensar una posició, etc.
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Dodge (en línia, 2002a) proposa dotze tipus de tasques que poden servir de referència 
en la seva creació.
Figura 3: Possibles tasques d’una Webquest. Autor: B. Dodge (2002c).
Font: <http://www.eduteka.org/tema_mes.php3?TemaID=0011>.
Quant a la concreció material de les tasques, suggerim: un text escrit, un conjunt de 
pàgines Web, una presentació duta a terme amb un programa de presentacions, un mural, 
un cartell, un dossier, una representació, un debat, un mapa conceptual, una conferència, 
una base de dades, un fullet, un tríptic, etc.
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Figura 4: Introducció i tasca d’una Webquest.
Autors: E. López; C. Mendaña i B. González (U. de León).
Per ressaltar: la senzillesa, la concreció, la contextualització i «la realitat» de la tasca.
Font:
<http://rimpn.teyde.net/2.2/01ESP%2009-Art%EDculo%20EL&CM&BG%202_2%20(98-112).pdf>.
El procés proposa l’organització i la distribució de feines, i si cal dels papers dels mem-
bres del grup, i explica detalladament les passes o fases i les estratègies que s’han d’utilitzar 
i aplicar per dur a terme la tasca proposada, la qual es pot estructurar amb subapartats.
3.1.3. Procés
El procés ha de partir del que l’alumnat sap i sap fer, i posar al seu abast els recursos 
que de forma integrada indiquen les fonts en línia, o sigui, els llocs web seleccionats pel 
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professorat que cal utilitzar per realitzar la tasca i, si cal, els materials electrònics de consul-
ta, el programari recomanat i la bibliografi a específi ca.
Figura 5: Procés d’una Webquest (fragment).
Autor: X. Laborda (UB).
Per ressaltar: la proposta d’organització grupal, la planifi cació en fases,
els recursos en línia i la concreció de la tasca.
Font:
<http://www.phpwebquest.org/catala/webquest/soporte_mondrian_w.php?id_actividad=379&id_pagina=3>.
L’apartat del procés és el més adequat per incloure-hi ajuts pedagògics o bastides de ti-
pus cognitiu o tecnològic que acompanyin els i les estudiants de cada grup en els processos 
de maneig i gestió de la informació, i facilitin la seva transformació en coneixement propi.
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Per facilitar el treball cooperatiu de forma virtual, de vegades les WQ proporcionen es-
pais d’intercanvi, com blocs, fòrums virtuals o sistemes wiki (González, et al., en línia), entre 
d’altres recursos de l’anomenada Web 2.0.
3.1.4. Avaluació
L’avaluació explicita què s’avaluarà i conté les activitats, taules i guies de seguiment i 
valoració del procés, de consecució dels objectius i de domini dels continguts. En les WQ les 
avaluacions acostumen a ser rúbriques, o sigui, escales o matrius graduades de valoració 
(Eduteka, en línia, 2002b; Mertler, 2001), en les quals a cada fi la de la primera columna 
s’ubica un contingut, una competència o un altre aspecte per avaluar, i a les columnes se-
güents s’hi detalla una gradació de la correcció, de la qualitat o de la seva consecució.
En les WQ s’acostuma a avaluar:
Z El treball de l’alumnat: conceptes, procediments, estratègies de cerca, els aprenentatges 
realitzats, la refl exió sobre què s’ha fet (com he realitzat el treball, què he après, com he 
après…), etc.
Z El funcionament i treball del grup.
Z El producte fi nal elaborat i la presentació realitzada.
Z La mateixa WQ. Suggerim consultar la rúbrica creada pel propi Dodge (en línia, 2001b) 
per avaluar WQ.
Les rúbriques d’avaluació de les WQ han de ser coherents amb la seva metodologia i, 
per tant, han de ser força globals i de tipus qualitatiu, i si cal incloure autoavaluacions de 
l’alumnat.
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Figura 6: Rúbrica d’avaluació d’una Webquest. Autora: E. Higueras (UB).
Per ressaltar: els criteris que s’avaluen, la gradació de la correcció i
els indicadors qualitatius.
Font: <http://www.ub.edu/ntae/wq/mc/aval.html>.
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3.1.5. Conclusió
La conclusió, que és el darrer apartat d’una WQ, resumeix l’experiència de treball i de 
coŀlaboració de l’alumnat, així com el resultat global de la tasca realitzada, explicita o recor-
da els objectius i proposa refl exionar sobre el procés seguit i els resultats aconseguits.
Figura 7: Conclusió d’una Webquest. Autora: M. Izquierdo-Pulido (UB).
Per ressaltar: la coherència amb la tasca i el procés, i l’explicitació dels objectius.
Font: <http://phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_derecha_w.php?id_actividad=23245&id_pagina=5>.
3.2. Apartats complementaris
3.2.1.Portada
La portada inicial, on s’indica el títol de la WQ, els destinataris, l’autoria, l’any de cre-
ació i de les revisions, etc.
3.2.2. Guia didàctica
La guia didàctica, que informa dels objectius, dels continguts i de la seva relació 
amb els currículums, les orientacions, suggeriments metodològics, estratègies didàctiques, 
bibliografi a, activitats complementàries i d’aprofundiment, diversifi cacions, etc. Sovint 
també inclouen els agraïments, les WQ de referència, les fonts de les imatges, etc. Les guies 
didàctiques faciliten la difusió i la compartició de les WQ entre el professorat.
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4Creació i adaptació de Webquests
Per crear WQ, generalment es comença per fer una primera redacció en un document de 
text, seguint alguna de les propostes de creació de WQ existents, per acabar de concretar-se 
en un document electrònic únic o en diverses pàgines web seqüencials o interrelacionades, 
ubicades a la xarxa3.
La versió electrònica d’una WQ pot crear-se amb un editor de pàgines web, amb plan-
tilles de creació de WQ, o amb editors de WQ en línia. Vegeu a l’apartat 8 diversos recursos 
per a la realització d’aquestes tasques.
De tota manera, una vegada seleccionat el tema d’una WQ, Dodge (en línia, 2001a) fa 
cinc suggeriments previs a la seva primera redacció, que anomena FOCUS:
Z F de localitzar (fi nd) llocs web que siguin fabulosos.
Z O d’organitzar els estudiants i els recursos.
Z C de motivar (challenge) els estudiants a pensar.
Z U d’utilitzar tot el potencial del mitjà.
Z S de crear bastides (scaff old) per aconseguir expectatives elevades.
Crear una WQ no és passar a format i estructura web els materials ja creats per altres 
metodologies o formats, com tampoc ho és la inclusió de llistes d’activitats i, encara menys, 
d’exercicis, tot i que estiguin graduats i seqüenciats. Dodge (en línia, 2002b) proposa vint-
i-sis models de WQ que poden servir de referència per a la seva creació.
Z Una bona WQ ha de concretar en la pràctica els seus fonaments, o sigui:
Z Ha de tenir una tasca i un context reals i estimulants, potenciadors de l’atribució de sig-
nifi cats
Z Ha de suggerir una proposta organitzada de treball cooperatiu
Z Ha de proposar la producció de continguts per part dels i les estudiants
Z Ha d’indicar com es farà la seva comunicació i compartició, i ha de facilitar els processos 
d’accés, maneig i ús de la informació i la seva transformació en coneixement.
Presentem, tot seguit, les passes que Dodge (en línia, 2004) i March (en línia, 1998) van 
proposar per al disseny de WQ.
3 Una WQ pot estar ubicada en qualsevol servidor propi o públic, així com als dossiers electrònics de la UB 
<http://dossiers.ub.edu>, o al Campus Virtual de la UB <http://campusvirtual.ub.edu>. Esperem que la UB faciliti ben 
aviat un servei de creació de WQ en línia, que inclogui la seva ubicació, cerca i accés.
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Figura 8. Procés de disseny de WQ
Autor: B. Dodge, en línia, 2004.
Figura 9. Procés de disseny de WQ.
Autor: T. March, en línia, 1998.
Font: http://webquest.sdsu.edu/designsteps/
index.html> (traduïda al català).
Font: <http://tommarch.com/writings/wq_design.
php> (adaptada i traduïda al català).
1. Explorar les possibilitats:
1.1. Triar el tema o la part del tema
1.2. Identifi car els buits d’aprenentatge
1.3. Fer un inventari de recursos
1.4. Elaborar la pregunta central de la WQ
2. Dissenyar per a l’èxit:
2.1. Pluja d’idees de les trans-
formacions que l’alumnat 
aplicarà a la informació
2.2. Identifi car respostes del món real
2.3. Ordenar enllaços segons les funcions
2.4. Defi nir la tasca d’aprenentatge
3. Crear la pròpia Webquest:
3.1. Escriure la WQ en un lloc web
3.2. Implicar i comprometre l’alumnat
3.3. Pensar i crear les bastides o ajudes
3.4. Aplicar i avaluar
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Per la nostra banda, suggerim el següent guió per al procés de disseny i creació de 
WQ:
Taula 2: Guió per al procés de disseny i creació de WQ.
Guió per al procés de disseny i creació de Webquests
Seleccionar un tema que sigui adequat a la metodologia de les WQ.
Descriure el producte fi nal que han d’elaborar i presentar els estudiants, i decidir com l’han 
de lliurar, exposar o compartir.
Decidir els criteris bàsics de l’avaluació, en relació amb el seguiment, regulació i compro-
vació del que els estudiants han d’aprendre, del que han de fer (producte) i del procés de 
treball en grup.
Redactar en un document els continguts dels apartats de la WQ: portada, introducció, tas-
ca, procés, avaluació (rúbrica), conclusió i guia didàctica.
Buscar, seleccionar i incorporar els recursos o enllaços a llocs web on els estudiants podran 
trobar la informació adequada i de qualitat, i els materials necessaris per realitzar la tasca, 
seguint el procés proposat.
Seleccionar les imatges iŀlustratives o explicatives que es creguin necessàries per comple-
mentar la WQ (vegeu apartat 8.3).
Accedir a una plantilla per descarregar o que estigui en línia, o a un editor/generador de 
WQ en línia (vegeu apartat 8.1), que preferentment les instaŀli en un servidor, i introduir-hi 
els textos, les imatges i els enllaços, i donar-los el format desitjat.
Provar la WQ elaborada i, si cal, editar-la i modifi car-la.
Proposar als estudiants la realització de la WQ elaborada.
Ara bé, no sempre cal crear WQ noves, sinó que se’n poden fer servir de creades per al-
tres professors o professores. Fins i tot, si els autors o autores ho permeten, pot ser molt ade-
quat adaptar i ampliar WQ ja existents, tal com proposa el mateix Dodge (en línia, 2002a), i 
del qual en presentem el procés que suggereix seguir en aquests casos.
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Figura 10. Adapta i millora Webquests existents. Autor: B. Dodge (en línia, 2002a).
Font: <http://webquest.sdsu.edu/adapting/index.html> (adaptada i traduïda al català).
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 5 Canvis metodològics en la docència amb WQ
5.1. El canvi en el procés de planifi cació: de la unitat didàctica a l’estructura WQ
Les WQ no s’allunyen en plantejament d’una planifi cació didàctica ben elaborada se-
guint un model més tradicional. Per tant, pràcticament no deixen de ser una forma diferent 
de plantejar les tasques que algun professorat duu a terme amb el seu alumnat. L’estructura 
WQ, però, aporta un dinamisme i una organització que fomenta l’aprenentatge constructiu 
centrat en l’alumnat. L’alumne passa a assumir un rol d’investigador en el qual aprofi ta, 
a més de les publicacions tradicionals, les publicacions i recursos disponibles al web, de 
forma guiada.
En el següent quadre podem observar les equivalències entre les unitats didàctiques 
tradicionals i la planifi cació didàctica basada en l’estructura WQ:
Taula 3: Equivalències entre el disseny tradicional i el disseny mediat per WQ
Elements de planifi cació d’una unitat didàctica Apartats de la WQ
Objectius Introducció i conclusions
Continguts Procés i recursos
Activitats d’ensenyament – aprenentatge Tasca i procés
Avaluació Avaluació (rúbrica)
Per tant, la simplicitat de l’estructura i les equivalències que presenta amb les unitats 
didàctiques estàndards fan de les WQ una proposta innovadora per a l’aplicació a l’aula 
universitària. Solament amb una readaptació de la tasca de disseny, i cercant informacions 
rellevants que ajudin a sistematitzar els aprenentatges, les WQ emergeixen com una meto-
dologia viable per a l’ensenyament universitari.
El disseny basat en l’estructura WQ hauria de facilitar al professorat la planifi cació tem-
poral i el mesurament de l’esforç que es requerirà a l’alumnat, responent així a la necessitat 
institucional d’adaptació al nou EEES.
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5.2. El canvi metodològic a l’aula: canvis en el rol docent i discent
El procés d’E-A es veu clarament afectat pel nou disseny que proposen les WQ. Això 
provoca canvis, tant al plantejament docent com al discent. En el centre del treball, per mitjà 
de WQ, es troba l’alumnat, factor que adequa les WQ als requisits dels ECTS. Aquest plan-
tejament hauria d’afavorir el desenvolupament de competències laborals de l’alumnat, pri-
oritat europea i també prioritat educativa nacional. D’aquesta manera, es passa a introduir 
els continguts de forma aplicada per mitjà d’escenaris «reals» com els que es podran trobar 
en la seva posterior vida professional. Aquests escenaris fan que el professorat i l’alumnat 
assumeixin uns nous rols, tal com es comenta a continuació.
5.2.1. El canvi en el rol docent
El canvi d’un rol tradicional, en què el professorat és qui té el coneixement i el transmet 
a l’alumnat, a un rol en què el professorat planifi ca com l’alumnat ha d’anar construint per 
ell mateix el coneixement, ajudant des del vessant més professional, no sempre és tasca 
fàcil. Tot i així, una bona planifi cació de la WQ, ben seqüenciada i amb unes propostes prou 
complexes, ben elaborades i que proposin recursos signifi catius, ajudarà a assumir fàcil-
ment aquest nou rol, que es descriu a la taula següent amb més detall.
Taula 4: Rol docent i estratègies d’ensenyament
Rol docent Estratègies d’ensenyament que es posen en joc
Dissenyador o seleccionador Creació o selecció d’una WQ per seguir un procés de E-A. 
Organitzador
Planifi cació i plantejament de la seqüència de treball més adient 
amb l’entorn WQ perquè es puguin desenvolupar els aprenentatges 
gradualment. 
Facilitador – orientador
Seguiment individualitzat del procés de cada alumne o grup, pro-
porcionant suports o ajudes pedagògiques (scaff olds) adequades al 
nivell del grup i a les seves necessitats. 
Tutor – assessor
Seguiment de l’evolució de les tasques proporcionant propostes de 
millora sobre la marxa i responent preguntes que sorgeixin del treball 
amb el mateix entorn, així com el foment de la refl exió sobre la tasca 
que s’està duent a terme i sobre l’equip de treball. 
Mediador
Resolució de confl ictes i negociació sobre aspectes derivats del treball 
en equip, de l’avaluació o altres que puguin emergir del treball amb 
WQ. 
En conclusió, el rol que ha d’assumir el docent que implementa una WQ a l’aula diver-
geix de la concepció del docent com a única font de saber, traslladant aquest saber a l’en-
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torn i actuant com el professional de referència en el procés d’aprenentatge dels estudiants, 
tal com ho descriu García (2005) quan defi neix el rol docent amb WQ com a «facilitador y 
orientador del proceso de aprendizaje, mediador y organizador del material básico puesto 
a disposición de los alumnos, y guía a lo largo del proceso para reconducir las desviaciones, 
en caso que se produjesen».
5.2.2. El canvi en el rol discent
Tanmateix, el rol discent es veu afectat pels canvis que comporta l’aprenentatge per 
mitjà de les WQ. L’alumnat ha de passar d’un posicionament passiu, en què assumeix que 
és receptor d’informació, a un de ben diferent en què se li demana que sigui un agent actiu 
i que sigui capaç d’accedir i recopilar informació, amb l’ajuda del professorat, per acabar 
transformant-la en coneixement signifi catiu.
Taula 5: Rol discent i estratègies d’aprenentatge
Rol discent Estratègies d’aprenentatge que entren en joc
Investigador
Les estratègies que es posen en joc són les relatives a la capacitat 
de síntesi, selecció i avaluació de les fonts d’informació. Si l’alumne 
és inquiet, també entra en joc la capacitat d’indagació i recerca de 
noves fonts. El sentit crític és la base d’aquesta estratègia signifi cativa 
d’organització. 
Creador – productor 
Les estratègies que es posen en joc per desenvolupar competènci-
es de creació i producció són aquelles que poden catalogar-se de 
signifi catives d’elaboració. L’autodeterminació de com serà aquesta 
elaboració, així com la capacitat de transformar la informació en co-
neixement aplicat, caracteritza aquesta faceta del discent. 
Professional 
Les estratègies d’aquesta faceta es veuen aplicades a la faceta ante-
rior, però tenen un efecte enriquidor i adaptat als requisits del món 
real, és a dir, l’alumne és capaç de transferir coneixement de la pròpia 
disciplina, d’altres i de la seva experiència –coneixement tàcit– per 
enriquir el producte. 
Negociador
Aquesta faceta es desenvolupa per mitjà de la pràctica d’estratègies 
d’aprenentatge signifi catiu de tipus organitzatiu, sent capaç l’alumne 
de treballar amb altres companys per a la consecució d’un projecte 
comú –treball coŀlaboratiu. A més, determina la relació interactiva 
que s’estableix amb el professorat per establir diàleg sobre aspectes 
que ha de desenvolupar de la tasca i sobre aspectes relatius a l‘ava-
luació. 
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5.2.3. Les WQ, un plantejament didàctic enfocat al desenvolupament de competències
L’enfocament pedagògic es veu completament modifi cat pel nou disseny i pels rols 
actius que assumeixen, tant el docent com el discent. Aquest plantejament didàctic no se 
centra, com ha estat tradicional, a impartir continguts, sinó que pretén desenvolupar com-
petències personals i professionals en l’alumnat.
Els continguts passen a ser l’eina per poder desenvolupar capacitats professionals com-
plexes i d’alt nivell. Per tant, ja no són la base del model pedagògic de partida, sinó que són 
els mediadors del procés.
El professorat, en dissenyar la WQ, estructura els continguts basant-se en tasques «re-
als» que ha de resoldre l’alumnat. Aquest plantejament revaloritza els continguts i ajuda 
l’alumnat a veure la importància de dominar la matèria per al seu futur com a professionals 
o experts.
Per tant, totes les titulacions poden fer servir aquesta metodologia per la seva acces-
sibilitat i capacitat d’implicació, tant del professorat com de l’alumnat. Per mostrar la seva 
viabilitat, a continuació es presenten alguns exemples de WQ creades i aplicades per pro-
fessorat de la Universitat de Barcelona.
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6Exemples de bones pràctiques a la Universitat de Barcelona
Des de l’any 2005, l’ICE de la UB ofereix cursos de formació per a professorat universitari 
centrats en la metodologia de les Webquest. De les diferents edicions s’han anat derivant 
seminaris de seguiment i s’ha generat un primer recull de Webquests realitzades per profes-
sorat de la Universitat de Barcelona per a la seva docència. Les WQ que presentem tot seguit 
estan organitzades en cinc grups disciplinaris com són: les humanitats, les ciències socials, 
les ciències de la salut, les ciències de l’educació i les ciències experimentals i enginyeries. 
Aquestes WQ i altres estan disponibles des de l’adreça web <http://wq-ub.blogspot.com/>.
6.1. WQ de l’Àrea d’Humanitats
Títol: Veu i parla en el cas Romero
Autoria: Xavier Laborda
Disciplina: lingüística
Descripció: per mitjà d’un cas real 
d’una persona que ha patit diferents ope-
racions de llengua, es va investigant com 
funciona la veu humana i com determina 
la comunicació. L’alumnat ha de presentar 
les conclusions de la recerca davant del 
grup classe i ha d’elaborar un article de 
divulgació científi ca.
Aspectes rellevants: el que con-
verteix aquesta Webquest en una bona 
pràctica és la capacitat de treballar sobre 
un cas real amb què l’alumnat es pot tro-
bar en la seva vida professional, havent de 
fer una recerca d’informació per poder concloure com s’hi ha d’intervenir, a més de requerir 
una difusió científi ca de les dades. La portada, que exerceix alhora d’introducció, compleix 
la funció motivadora i de vincle amb la realitat que haurien de tenir les WQ. Un altre aspecte 
molt interessant d’aquesta Webquest és la rúbrica que presenta l’apartat avaluació. Amb 
aquesta rúbrica, l’alumne pot accedir d’entrada als criteris d’avaluació i, seguint els descrip-
tors i nivells, responsabilitzar-se del seu propi aprenentatge acomplint el que se n’espera. 
La publicació dels criteris d’avaluació en el mateix entorn permet que el treball que dediqui 
cada estudiant sigui responsabilitat personal seva, sabent en tot moment què se n’espera 
de la realització de la tasca.
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Títol: Escac i mat: 500 anys jugant a es-
cacs
Autoria: Mercè Viladrich
Disciplina: fi lologia àrab
Descripció: Escac i mat pretén guiar 
l’alumnat sobre una recerca basant-se en 
la pregunta d’investigació «per què la civi-
lització islàmica perd la seva presència a la 
Península Ibèrica?» L’alumnat ha de revisar 
diferents fonts proposades, elaborar una 
presentació exposant les seves conclusi-
ons a la resta del grup classe i lliurar un 
informe fi nal.
Aspectes rellevants: és interessant contemplar aquesta WQ pel seu plantejament 
basat en problemes. L’apartat de tasca obre una pregunta o interrogant d’investigació, i es 
vehicula el treball de forma fraccionada per equips amb la fi nalitat de respondre a aquesta 
qüestió.
6.2. WQ de l’Àrea de Ciències Socials
Títol: Cambio técnico y crecimiento eco-
nómico
Autoria: Yolanda Blasco
Disciplina: administració i direcció d’em-
preses (ADE)
Descripció: aquesta WQ introdueix 
l’alumnat en els canvis tècnics que s’han 
dut a terme i els proposa fer una recerca 
sobre diferents canvis i analitzar els factors 
que hi han intervingut. La tasca proposa 
fer una presentació i votar amb el grup classe les que han fet una millor anàlisi perquè 
s’exposin a la resta del grup.
Aspectes rellevants: el que converteix aquesta WQ en una bona pràctica és el seu 
plantejament coŀlaboratiu. És a dir, no es demana únicament la cooperació per estudiar els 
canvis de diferents avenços tècnics, sinó que, a més, recau en els alumnes la responsabilitat 
d’explicar el seu objecte d’estudi a la resta dels companys. Així es constitueix una petita 
comunitat d’aprenentatge, a l’entorn del tema proposat a la WQ, orientada pel mateix pro-
fessor a l’apartat procés.
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6.3. WQ de l’Àrea de Ciències de la Salut
Títol: La memoria humana I
Autoria: F. Javier de la Fuente
Disciplina: psicologia
Descripció: es demana als estudiants 
que analitzin diferents fonts d’informació 
sobre la memòria humana i elaborin in-
formes de recerca sobre diferents aspectes 
que es proposen com a preguntes d’inves-
tigació.
Aspectes rellevants: destacaríem 
que permet introduir l’alumnat, per mitjà 
d’una immersió guiada, en el món de la re-
cerca documental. Així, l’alumnat aprèn a 
construir el seu propi coneixement de for-
ma progressiva. Aquesta WQ és la primera 
d’una sèrie de 3 on es pot observar aquest 
aprofundiment progressiu en diferents 
aspectes relatius a la memòria humana.
Títol: Aplicacions de les plantes transgè-
niques
Autoria: Francesc Viladomat; Teresa Al-
tabella; Jaume Bastida; Mercè Bonfi ll; 
Carles Codina; Rosa Ma Cusidó; Antoni 
Fdez-Tiburcio; Javier Palazón; Ma Teresa 
Piñol
Disciplina: farmàcia
Descripció: WQ que se centra en la 
resposta de diferents qüestions sobre les 
plantes transgèniques, que ajuden l’alum-
nat a preparar pel seu compte aquest tema 
per a l’avaluació fi nal.
Aspectes rellevants: el fet que l’alumne pugui construir el seu propi coneixement 
responent unes qüestions bàsiques fa d’aquesta WQ una bona pràctica. És especialment 
interessant l’apartat de recursos que, a més d’integrar-ne els bàsics a l’apartat de procés, 
n’ofereix d’altres d’ampliació. S’hi pot accedir des del recull propi de WQ del professorat de 
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Fisiologia Vegetal hipervinculat a <http://wq-ub.blogspot.com>, o disponible directament a 
l’adreça web <http://www1.ub.edu/fvd4/wq/wqt/recurs.html>.
Títol: Efectes adversos antineoplàstics
Autoria: Jordi Camarasa
Disciplines: medicina-farmàcia
Descripció: aquesta WQ proposa un 
cas, a través d’un cinefòrum, de la pel-
lícula Amar la vida. Per tant, la tasca que 
presenta aquesta WQ és que a partir de la 
pel·lícula se cerquen diferents informaci-
ons sobre termes i efectes dels antineo-
plàstics que ajuden a preparar arguments 
per al debat, i es conclou mitjançant la 
presentació d’un informe fi nal.
Aspectes rellevants: per la varietat 
de recursos que proposa en plantejar el 
treball sobre el tema, es presenta com un 
bon exemple de la combinatòria que per-
met aquesta metodologia. També el treball per mitjà d’un cas contextualitza els continguts 
i permet un aprenentatge situat.
6.4. WQ de l’Àrea de Ciències de l’Educació
Títol: Projecte de Recerca
Autoria: Montserrat Yepes
Disciplina: treball social
Descripció: aquesta WQ involucra 
l’alumnat en una convocatòria pública 
de subvenció de projectes a joves treba-
lladors socials. La WQ els proporciona les 
informacions necessàries per elaborar un 
projecte de qualitat que respongui als re-
quisits públics.
Aspectes rellevants: és un exemple 
clar d’aprenentatge basat en projectes, en 
aquest cas en un projecte de recerca en 
què l’alumnat ha d’aprendre a elaborar seguint els passos que descriu l’entorn, així com 
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revisar els recursos que es proposen. Té un especial valor l’apartat de procés i la clara des-
cripció que presenta. Aquesta WQ és un bon exemple de treball global, tal com s’aprecia 
també a la rúbrica d’avaluació, centrada en els criteris que marca la Generalitat de Catalunya 
per acceptar informes i que permet a l’alumnat saber en quins aspectes s’ha de centrar per 
fer un bon informe.
Títol: NTAE-WEBQUEST
Autoria: Adriana Ornellas
Disciplina: formació del professorat
Descripció: Aquesta WQ introdueix 
els futurs professors en la metodologia 
WQ i culmina amb la creació d’una WQ 
per a una etapa escolar lliure (relacionada 
amb l‘especialitat de magisteri en la qual 
estiguin formant-se i el currículum ofi cial).
Aspectes rellevants: emergeix com a bon exemple per la tasca que planteja, com-
pletament vinculada al món professional del professorat, que és la creació d’un recurs ma-
terial propi (una WQ).
Títol: Escola de Pares: les TIC a l’educació
Autoria: Jordi Quintana
Disciplina: formació del professorat
Descripció: Tot simulant la soŀlicitud 
que una associació de mares i pares d’una 
escola pública fa als estudiants perquè 
coŀlaborin en una escola de pares, l’alum-
nat ha de seleccionar un tema dels que es 
proposen, preparar un xerrada per als pa-
res i mares de l’escola acompanyada d’una 
presentació gràfi ca i un full informatiu.
Aspectes rellevants: el que conver-
teix aquesta WQ en un clar exemple de bona pràctica és la realitat de l’encàrrec que rep 
l’estudiant, amb el qual es pot trobar en la seva tasca professional. Així mateix, la comple-
xitat de la tasca per dur a terme i la refl exió pedagògica que demana la fan una bona tasca 
formativa per al professorat.
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Títol: Creando la ludoteca Ludicum
Autoria: Elisabet Higueras
Disciplina: pedagogia
Descripció: WQ que pretén introduir 
l’alumnat en la utilització de la joguina 
com a material curricular. Per aquest mo-
tiu, demana a l’alumnat que faci un projec-
te de ludoteca per presentar a un concurs 
públic de gestió d’espais d’un ajuntament.
Aspectes rellevants: aquesta WQ, centrada en un projecte per dur a terme segons 
paràmetres reals, permet el desenvolupament de competències professionals més enllà 
del treball sobre el tema que pretén desenvolupar. La tasca és sufi cientment complexa per 
permetre a l’alumnat la transferència de coneixements d’altres àrees i demostrar la seva 
capacitat professional com a pedagogs o pedagogues. És especialment interessant l’apartat 
d’avaluació d’aquesta WQ perquè valora tres aspectes diferenciats sobre la tasca, amb des-
criptors prou interessants per orientar el procés d’elaboració dels estudiants.
6.5. WQ de l’Àrea de Ciències Experimentals i Enginyeries
Títol: Equació d’estat d’un gas
Autoria: Sergio Madurga
Disciplina: química
Descripció: aquesta WQ implica 
l’alumnat en un procés de programació 
informàtica que els ajudi a saber com 
s’han de calcular els volums de gas amb 
la fi nalitat d’aprendre a controlar tancs de 
gas propà. Després de fer els programes i 
els càlculs corresponents, han de prendre 
una decisió sobre quin tanc cal escollir.
Aspectes rellevants: introdueix una 
variable molt interessant que la converteix 
en una bona pràctica: la presa de decisi-
ons. Tota la tasca que requereix com a part 
del procés de creació d’un programa per 
calcular ajuda l’alumnat a veure la impor-
tància de dur a terme bons càlculs i fer un 
correcte seguiment de les dades per prendre decisions fonamentades, tasca pròpia de la 
seva futura vida laboral.
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En resum, una bona WQ ha de permetre a l’alumnat transformar la informació en co-
neixement i trobar el nexe real entre els continguts i el món que l’envolta o la seva futura 
activitat professional. Aquest és el cas dels exemples que s’han presentat en els quals es 
proposen tasques estretament relacionades amb l’activitat professional, com és el cas de 
les WQ que ajuden a presentar projectes per aconseguir fi nançament, demanar un permís 
per dur a terme un projecte o elaborar informes sobre temes concrets. Totes les tasques 
requereixen d’una fase de documentació i una posterior reelaboració d’aquesta informació 
per donar resposta a una tasca complexa que permeti demostrar els coneixements adqui-
rits amb una destresa professional pròpia de la disciplina i àrea de coneixement a la qual 
pertany.
6.6. Què destaca el professorat que ha aplicat WQ? Punts forts i punts febles
Les experiències dels diferents professors i professores que han creat les WQ són molt 
variades, però al llarg dels cursos i seminaris de seguiment duts a terme a l’ICE de la UB, des 
del 2005, hem pogut constatar que gairebé tots coincideixen en l’alt valor educatiu de les 
WQ com a recurs pedagògic.
6.6.1. Aspectes més valorats: punts forts
El professorat s’ha mostrat àmpliament satisfet per l’ús de les WQ, perquè els apropa 
al món dels estudiants, acostumats cada vegada més a les eines, recursos i informació que 
els facilita Internet. Així mateix, valoren molt positivament sentir la veu d’estudiants que 
normalment no participaven i que amb les tasques proposades s’hi implicaven més, i fi ns 
i tot facilitaven altres recursos de gran valor per al professorat. Aquest intercanvi fomenta 
un clima de participació molt agradable que fa valorar l’experiència molt positivament per 
part del alumnat.
Un altre punt que es destaca és la capacitat de despertar certa crítica envers la informa-
ció que l’alumnat troba a Internet, fent-los veure que no tot el que hi ha a la xarxa és igual-
ment correcte, vàlid i fi able, i es demana que siguin crítics amb la informació que obtenen.
Altres aspectes que remarquen els professors i professores són els resultats professio-
nals de les tasques que presenten els discents, ja que en molts casos demostren una com-
petència professional adequada al nivell i transfereixen coneixements i habilitats d’altres 
assignatures o experiències.
El treball en equip és un altre factor que s’ha de comentar; l’organització de les tas-
ques en petits equips permet una atenció més individualitzada sobre els dubtes que van 
sorgint.
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6.6.2. Aspectes menys valorats: punts febles
Alguns punts febles que s’han detectat sorgeixen de la inexperiència dels estudiants en 
fer servir entorns virtuals de forma autònoma. El professorat, en línies generals, va haver de 
fer una sessió introductòria explicant com havien de seguir la WQ. Aquesta primera sessió 
és recomanable per a grups que no hagin fet servir mai entorns virtuals o WQ, i facilita la 
immersió de l’alumnat i el treball posterior.
Una altra difi cultat és la manca d’atenció que posen els estudiants. Tot i que la WQ té 
uns apartats i explica pas a pas com dur a terme la tasca, els alumnes sovint pregunten as-
pectes que estan publicats a la WQ que no han arribat a llegir. Hi ha poca cultura de lectura 
digital i és un treball que es va aconseguint a mesura que avança la WQ.
Sobre les referències que s’ofereixen, també se n’ha de fer una selecció adequada. Si es 
posa massa material, l’alumne no acaba de revisar-lo tot; i si hi ha poca informació, moltes 
vegades l’estudiant no és sufi cientment autònom per cercar altres fonts. Un punt interessant 
seria remarcar, a l’apartat d’avaluació, que revisar les fonts que s’estableixen a la WQ es cor-
respondria amb una nota correcta, i que per apujar nota s’han de cercar altres fonts, a l’estil 
de la bibliografi a recomanada i la d’ampliació que s’acostuma a incloure als plans docents.
Quant a l’alumnat, també pot haver-hi alumnes que no vulguin o no siguin capaços 
d’assumir el rol actiu que proposa la WQ, i que no assoleixin el compromís i la responsabilit-
zació del treball amb l’equip ni amb el professorat. Això pot provocar confl ictes intragrupals 
(amb els companys i companyes) i amb el professorat (alumnes que no vulguin seguir la 
WQ i prefereixin preparar un examen tradicional perquè així no s’han d’implicar). Aquest 
fenomen també ocorre en altres tasques d’implicació coŀlaboratives sense l’ús de les TIC.
Altres aspectes que s’han de tenir en compte són els relatius a les infraestructures. Les 
distribucions i l’accés a les aules amb ordinadors no sempre responen a les necessitats edu-
catives de l’activitat. Si s’ha de respondre dubtes generals, és preferible fer-ho sense ordi-
nadors al davant o amb les pantalles apagades, per evitar distraccions i repetir les mateixes 
informacions que hagin demanat diferents grups.
En línies generals, els punts febles són reconduïbles pel mateix treball amb les WQ i 
emergeixen com a aspectes característics de la manca d’experiència amb treball centrat 
en l’alumnat. Els aspectes positius sempre superen les petites difi cultats que sorgeixen, i 
refl ecteixen el valor pedagògic que demostren les WQ a la pràctica.
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7Recomanacions per a l’ús i l’elaboració de WQ
Per elaborar WQ hi ha cursos de formació permanent que ofereixen suport i formació 
sobre com realitzar-ne, o bé podem endinsar-nos nosaltres mateixos en la confecció de la 
nostra pròpia WQ.
Una altra opció que no sempre es preveu, i que té un gran valor com a recurs, és la 
reutilització de WQ que ja estiguin creades, si escau adaptant-les a la nostra realitat.
7.1. Recomanacions per a l’aplicació de WQ
Abans de fer servir una WQ en la docència, cal tenir en compte diferents aspectes.
Si és el primer cop, cal intentar implementar l’experiència en un grup petit, preferible-
ment de no més de 60 alumnes. Les assignatures optatives i les de lliure elecció poden ser 
un marc immillorable per a aquesta primera experimentació.
No s’ha de tenir por al canvi de plantejament pedagògic que comporta l’aplicació de 
WQ. Sempre, en el primer moment, pot haver-hi difi cultats en l’assumpció dels rols actius, 
i fi ns i tot queixes d’alumnes poc acostumats a aquest tipus de responsabilització del seu 
procés d’aprenentatge. S’ha de tenir present que poden sorgir aquestes difi cultats d’adap-
tació i anar solucionant-les amb el seguiment de la WQ. Hem de recollir aquestes difi cultats 
i intentar millorar-les en properes edicions. El feed-back de l’alumnat serà de gran ajuda.
Així mateix, cal demanar tasques complexes que requereixin certa competència profes-
sional, però sempre adequant-les al nivell a què es destinen. Per exemple, no es pot dema-
nar el mateix nivell d’elaboració o de transferència de coneixements a estudiants de primer 
cicle que de segon. S’ha de ser realista amb la tasca i intentar mesurar adequadament el pes 
de l’activitat respecte a la seva dedicació i pes en l’avaluació. O sigui, no podem demanar un 
projecte de recerca i que tingui un pes únicament del 15% sobre l’avaluació fi nal, perquè 
l’alumnat no s’hi implicarà.
En l’àmbit funcional, s’han de proposar tasques preferiblement en equip. Per una ban-
da, perquè el treball coŀlaboratiu millora la qualitat dels productes que demanen les WQ 
i, en segon lloc, perquè les tasques acostumen a ser molt elaborades i requereixen d’una 
correcció que demana dedicació i temps. Els lliuraments en equip permetran obtenir aquest 
temps per a la correcció i, d’altra banda, fomentaran habilitats de treball en equip i coŀla-
boració.
Finalment, és molt important elaborar una bona rúbrica d’avaluació. Aquesta eina serà 
la que posarà en coneixement a l’alumnat sobre quins ítems se’ls avaluarà. Una rúbrica poc 
defi nida o mal elaborada pot portar molts problemes i reclamacions per a l’avaluació de 
l’experiència. En canvi, una bona rúbrica facilitarà tant el rendiment de l’alumnat com la 
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posterior avaluació. El tema de les rúbriques mereix una especial atenció i pot ser la clau per 
marcar els nivells de rendiment esperats i de recursos que s’han de revisar amb qualifi cació 
a obtenir, segons l’esforç i la dedicació.
I no oblideu buscar altres WQ que ja estiguin elaborades per reutilitzar-les o tenir-les 
com a referència (vegeu apartat 4).
7.2. Indicacions fi nals
Les WQ es presenten com un recurs de gran valor pedagògic. Un bon disseny acurat, 
amb dedicació i seguint les disposicions de cada apartat, és necessari perquè es puguin 
implementar amb èxit i es gaudeixi de la seva implementació dins de l’aula universitària.
L’avaluació és un dels punts clau d’aquest recurs i és primordial dedicar-hi temps a ela-
borar rúbriques de qualitat, amb bons descriptors, ben anivellades i amb els ítems adequats 
a cada tasca.
També recomanem que es demani a la Secció de Publicacions de la Universitat 
de Barcelona (<http://www.publicacions.ub.es/>, l’identifi cador de publicació digital 
(DOI – Digital Object Identifi er). D’aquesta forma la WQ quedarà llistada en la base de da-
des de la UB i rebrà un número DOI que és l’equivalent a l’ISBN de les publicacions en paper. 
Aquest identifi cador atorga un valor a la nostra WQ, certifi ca l’esforç que ha comportat la 
seva creació i constata la innovació que s’ha dut a terme. Alhora, permet que altres profes-
sors hi puguin accedir i, fi ns i tot, modifi car (si ho decidim en el moment de demanar-ho), 
ja que se li atorga una llicència de la Creative Commons que permet considerar-la com a 
obra derivada o, si ho preferim, sense obra derivada.
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8Recursos per a la creació de Webquests
En aquest apartat indiquem un conjunt de recursos per a la creació de WQ, ordenats 
temàticament. Aquests recursos i altres més, els podeu trobar al web: <http://www.ub.edu/
ntae/wq/>.
8.1. Bases de dades, cursos, editors i plantilles de WQ
8.1.1. Bases de dades i reculls de WQ de diferents àmbits educatius
Z Blog de WQ creades per professorat de la UB, d’E. Higueras: <http://wq-ub.blogspot.
com>.
Z Phpwebquest d’A. Temprado: català <http://www.phpwebquest.org/catala>, castellà 
<http://phpwebquest.org/wq25>.
Z Comunitat Catalana de WebQuest: <http://webquest.xtec.cat/enlla/>.
Z Recull de WQ de WEIB del les Illes Balears: <http://weib.caib.es/Recursos/webquest/
recull.htm>.
Z Biblioteca semántica de WQ de S. Blanco: <http://cfi evalladolid2.net/webquest/
common/index.php>.
Z Phpwebquest EscolaBR (portuguès): <http://livre.escolabr.com/ferramentas/wq>.
Z Portal de Webquest.org de B. Dodge (anglès): <http://www.webquest.org/search/
index.php>.
Z Bestwebquests de T. March (anglès): <http://bestwebquests.com>.
8.1.2. Cursos de Webquest en línia
Z Barba, Carme; Capella, Sebastià. WebQuest: una metodologia per treballar amb Internet a l’aula. [en línia]. 
Octubre, 2007 [Consulta: 28 d’octubre de 2007]. Disponible a: <http://www.xtec.cat/
formaciotic/dvdformacio/materials/td109/index.html>.
Z González, Víctor R. (coord.) Enseñar y aprender con WebQuest. [en línia]. Gobierno del Principado 
de Asturias, Consejería de Educación y Ciencia, 2007 [Consulta: 28 d’octubre de 2007]. 
Disponible a: <http://web.educastur.princast.es/cursos/cursowq>.
8.1.3. Editors i plantilles per a la creació de WQ
Z Editor en línia Phpwebquest d’A. Temprado: català <http://
www.phpwebquest.org/catala>, castellà <http://phpwebquest.org/wq25>. Manuals: 
<http://es.geocities.com/webquestub/guia>, <http://phpwebquest.org/tutoriales/
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crear/player.html> i <http://phpwebquest.org/?page_id=19>. Cal donar-se’n d’alta 
de forma gratuïta.
Z Editor d’Aula 21 de F. Muñoz de la Peña: català <http://www.aula21.net/Wqfacil/
webcat.htm>, castellà <http://www.aula21.net/Wqfacil/index.htm>.
Z Editor en línia InstantWebQuest (anglès): <http://www.instantprojects.org/webquest/
main.php>.
Z Recull d’editors i plantilles de la Comunitat Catalana de WebQuest: <http://www.
webquestcat.org/eines/eines.htm>.
Z Plantilles de B. Dodge, amb i sense marcs (frames), traduïdes i adaptades per I. Pérez: 
<http://www.isabelperez.com/webquest/modelo.htm>.
8.1.4. Llocs web de referència
Z Comunitat Catalana de Webquests: <http://www.webquestcat.cat/>.
Z Bloc de la Comunitat Catalana de Webquests: <http://blocs.xtec.cat/webquest/>.
Z Bitàcola sobre Webquests d’I. Vidal: <http://webquest.wordpress.com>.
Z Webquestpage, Department of Educational Technology, San Diego State University, 
Califòrnia: <http://webquest.org/index.php>.
8.2. Metodologies associades
8.2.1. Caceres del tresor
Z Adell, Jordi. Internet en el aula: a la caza el tesoro. Edutec. Revista Electrónica de Tecnología 
Educativa. [en línia] núm. 16, 2003 [Consulta: 28 d’octubre de 2007]. Disponible a: 
<http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec16/adell.htm>.
Z Domènech, Lourdes. ¿Cómo hacer una caza del tesoro? [en línia]. [Consulta: 28 d’octubre 
de 2007]. Disponible a: <http://www.materialesdelengua.org/WEB/cazatesoros/
cazadeltesoro.htm>.
Z Espai de Caceres del tresor de la Comunitat Catalana de Webquests: 
<http://webquest.xtec.cat/WebCaceres/index.htm>.
Z Generadors de Caceres del tresor: català <http://www.phpwebquest.org/catala/> 
i <http://www.aula21.net/cazas/cacera.htm>, castellà <http://www.phpwebquest.
org/wq25/> i <http://www.aula21.net/cazas/caza.htm>.
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8.2.2. MiniQuests
Z Eduteka. Construyendo una MiniQuest. [en línia]. Fundación Gabriel Piedrahira Uribe, Eduteka, 
2002 [Consulta: 28 d’octubre de 2007]. Disponible a: <http://www.eduteka.org/pdfdir/
DiferenciasMiniquest.pdf>.
Z Generadors de Miniquests: català <http://www.phpwebquest.org/catala/>, caste-
llà <http://www.phpwebquest.org/wq25/> i <http://www.juntadeandalucia.es/
averroes/cepmotril/webquest/genemini/mini.htm>.
8.3. Recursos complementaris: rúbriques, imatges i altres
8.3.1. Rúbriques
Z Creació automàtica de rúbriques: Rubistar <http://rubistar.4teachers.org/index.
php?&skin=es&lang=es>.
Z Rúbriques per a la revisió de Webquests: De Bernie Dodge: anglès 
<http://webquest.sdsu.edu/webquestrubric.html>, italià <http://www.bibliolab.it/
webquest_task/WebQuest Rubric.htm>; De J.M. González-Serna (adaptació de la 
D. Dodge): <http://www.auladeletras.net/webquest/documentos/panorama/evalua.
htm>.
8.3.2. Bancs d’imatges
Z Banc d’imatges i sons del MEC: <http://bancoimagenes.cnice.mec.es/>.
Z Gif i gif animats: <http://www.gifmania.com/>.
Z Imatges per compartir: <http://www.fl ickr.com/>.
Z Google, cerca d’imatges: <http://images.google.com/imghpogle.com/imghp>.
Z Freefoto: <http://www.freefoto.com/index.jsp>.
8.3.3. Per fer títols gràfi cs:
Z Glittermaker: <http://www.glittermaker.com/>.
8.3.4. Presentacions en línia
Z Slideshare: <http://www.slideshare.net/>.
Z BubbleShare: <http://www.bubbleshare.com/>.
8.3.5. Mapes conceptuals en línia
Z Exploratree (beta): <http://www.exploratree.org.uk/>.
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8.3.6. Wikis
Z Wikispaces: <http://www.wikispaces.com/>.
Z Bluwiki: <http://bluwiki.com/go/Main_Page>.
8.3.7. Fòrums
Z Creatuforo: <http://www.creatuforo.com/>.
8.3.8. Blocs
Z Blogger: <https://www2.blogger.com/start>.
8.3.9. Marcadors socials, adreces d’interès o preferits, en línia i compartits:
Z <http://del.icio.us/>.
Z <MisterWong http://www.mister-wong.es/>.
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